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ABSTRAK 
 
Arisandi, Dian. 2019. Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Menerapkan 
Model Pembelajaran PAIKEM Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia 
Kelas 4 Di SDN Tlekung 01 Batu. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pembimbing: (I) Arina Restian, S.Pd.,M.Pd. (II) Bustanol Arifin, M.Pd. 
Kata Kunci: Kompetensi Pedagogik, Model Pembelajaran PAIKEM, Bahasa   
Indonesia. 
 Salah satu cara yang digunakan untuk mengoptimalkan proses 
pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia adalah dengan menggunakan model pembelajaran PAIKEM 
(Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan). Dalam 
pengelolaan pembelajaran yang di antaranya adalah menerapkan model 
pembelajaran PAIKEM, salah satu kompetensi yang wajib dikuasai guru dengan 
baik adalah kompetensi Pedagogik demi tercapainya ketuntasan belajar siswa 
secara optimal. 
  Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan rancangan 
pembelajaran guru dalam menerapkan model pembelajaran PAIKEM pada 
pembelajaran Bahasa Indonesia. (2) Mendeskripsikan pelaksanaaan pembelajaran 
guru dalam menerapkan model pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode 
deskriptif. Sebagai sumber data, dipilih guru kelas 4 di SDN Tlekung 01 Batu. 
Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap 
perencanaan, tahap pengumpulan data dan tahap penyelesaian. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Februari 2018 tahun akademik 2017/2018. 
 Hasil penelitian manunjukkan: (1) Pada rancangan pembelajaran guru 
dalam menerapkan model pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa 
Indonesia guru telah merumuskan komponen RPP secara lengkap dan memenuhi 
unsur pembelajaran PAIKEM dengan ketentuan pedagogik yang harus dikuasai 
guru agar pembelajaran dapat diterapkan dengan baik. Komponen-komponen 
tersebut yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, penjabaran materi, strategi, 
metode sumber dan media pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
pengorganisasian waktu, serta menentukan macam-macam bentuk penilaian dan 
instrumennya. (2) Pada pelaksanaaan pembelajaran guru dalam menerapkan 
model pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa Indonesia telah 
melaksanakan pembelajaran dengan karakteristik model pembelajaran PAIKEM. 
Dalam proses pembelajaran, guru menciptakan proses belajar yang lebih terpusat 
pada siswa. Lingkungan kelas yang diciptakan lebih ramah terhadap anak 
sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena tidak membuat anak 
menjadi tertekan maupun merasa takut.  
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ABSTRACT 
 
Arisandi, Dian. 2019. Analysis of the Teacher Pedagogic Competence in Applying 
PAIKEM Learning Model for fourth grade of Indonesian Language 
Learning at SDN Tlekung 01 Batu. Thesis, Elementary School 
Teacher Education Department, FTTE, University of 
Muhammadiyah Malang. Advisor: (I) Arina Restian, S.Pd., M.Pd. 
(II) Bustanol Arifin, M.Pd. 
Keywords: Pedagogic Competence, PAIKEM Learning Model, Indonesian 
Language. 
One method used to optimize the learning process in accordance with the 
objectives to be achieved in learning Indonesian Language is by using the 
PAIKEM learning model (Active, Innovative, Creative, Effective, and Enjoyable 
Learning). In managing learning, which among others is applying the PAIKEM 
learning model, one of the competencies that must be mastered by the teacher well 
is Pedagogic competence in order to achieve student mastery learning optimally. 
This study aims to: (1) Describe the design of teacher learning in applying 
the PAIKEM learning model in learning Indonesian. (2) Describe the 
implementation of teacher in applying the PAIKEM learning model in learning 
Indonesian. This study used a qualitative approach, with descriptive methods. As 
a source of data, 4th grade teachers were selected at SDN Tlekung 01 Batu. In 
collecting data, the researcher used the method of observation, interviews, and 
documentation. This research was conducted in three stages, namely the planning 
stage, data collection phase and completion stage. This research was conducted in 
February 2018 2017/2018 academic year. 
The results of the study shown: (1) The teacher learning design in applying 
the PAIKEM learning model in Indonesian language learning process had 
formulated a complete lesson plan component and fulfilled the elements of 
PAIKEM learning with pedagogical provisions that must be mastered and applied 
by the teacher properly. The components were formulating learning objectives, 
elaborating material, strategies, methods of learning sources and media, learning 
activities, organizing time, and determining the types of assessment forms and 
instruments. (2) In implementing the PAIKEM learning model in Indonesian 
language learning had carried out learning with the characteristics of the PAIKEM 
learning model. In the learning process, the teacher created a more student-
centered learning process. The created classroom environment was friendlier for 
students in order to be more enjoyable not become depressed or afraid. 
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